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l tercer aniversario de l 
ntracl í i de Antsaasr 
Ayer cumplióse el tercer aniversa-
Ldela fecha histórica en que acabó 
Idominio de los criminales marxis-
¡s sobre la ciudad de Antequera, 
iiie a partir del trágico domingo 
|9de Julio hubo de soportar todos 
(js vejámenes, latrocinios, martirios 
dolores a que la sometieron esos 
irigcníes y explotadores del obrero 
m ahora aguardan la Justicia de 
Franco. 
En medio de sus amarguras, Ante-
juera pudo respirar satisfecha.en la 
joche del 12 de Agosto, y- más aún 
liando al amanecer el 13 las blancas 
anderas ondearon y bajo la guarda 
as armas que llegaban a defen-
krnos, fuimos saliendo de aquella 
pesadilla de veinticinco días que 
labia durado la llamada revolución 
E! marxismo había dejado en tan 
locos días una cruelísima huella y 
'^raa dolorosísima memoria en Aníe-
'uera. No hemos de recordarlo jna 
más, pero no hay manera de 
ar de aludirlo siempre, porque no 
o podremos olvidar. 
Pero sí hemos de referirnos a lo 
|iie significa esta fecha y a lo que en 
Nnive!icario tenemos que celebrar, 
no es otra- cosa que la extra-
Pnaria fortuna que Antequera tuvo 
|&n su liberación. 
Por ello, festejábamos ayer con 
11(3 soleinne manifestación de reii-
no de otro modo hemos de testimo-
niarle desde estas columnas una 
felicitación cordial porque nuestro 
glorioso Caudillo le ha llamado a 
formar parte de su Gobierno, confi-
riéndole ei cargo de ministro del 
Ejército, desde el que tendrá ocasión 
de prestar nuevos y relevantes servi-
cios a la Patria. 
l0sidad el aniversario y no hablen 
0Mdo posible otra cosa, celebrarno: os 
castizo una ClIIJo festejo popular y 
J^fa de toros. 
| P^o en lo más íntimo de nuestros 
ligazones guardábamos un recuerdo 
^gratitui hicia quien mandaba las 
^f2as del victorioso Ejército que 
0s liberaron aquel día, y que impor-
tes deberes no h ib ían permitido 
e compartiera con nosotros nues-
aleg,ía y recibiera el testimonio 
"uestro agradecimiento. 
^ que decir tiene que nos ¡ eferi-
)s a« general Várela, y que ya que 
A las once de la ipañana de ayer 
se celebró .en la iglesia de los Reme-
dios y ante el aliar de Nuestra Santí-
sima Patrona, una misa solemnísima 
q le terminó con un Te Déum en ac-
ción de gracias por la liberación de 
Aníequera. 
En la ^residencia se hallaba el'muy 
ilustre señor don Juan Bautista Palo-
mero y Moreno, canónigo de la Santa 
iglesia Catedral de Málaga, en repre-
sentación de su excelencia reverendí-
sima el señor obispo de la Diócesis, 
acompañado del teniente coronel don 
Aniceto Vila; alcalde don Diego Ló-
pez Priego; jefe local de Falange, don 
Luis Moreno Pareja; coronel don Ma-
nuel Le ría; vicario, don Rafael Corra-
les; capitán jefe del batallón de Bur-
gos, don Enrique Alonso Cuevillas; 
jueces militares, don Vicente Bores, 
don, Manuel Hazañas y don Enrique 
Hernández; gestores municipales,don 
José Castilla, don Carlos Moreno, 
don Manuel Cuadra, don Gustavo Mi-
randa,don Carlos Biázque2,ydon José 
Herrera: secretario del Instituto, dou 
Manuel Chaves; presidente de la Cruz 
Roja, don Román de las Heras; deca-
no de Abogados,don Francisco Gon-
zález; jefe de la Prisión, don Antonio 
Lucena; jefe de investigación, don 
Bartolomé González; secretario mu-
nicipal, don Rafael Pérez; inierveníor, 
don Diego Sánchez; dir¿ctor del Hos-
pital don Francisco Jiménez; médico 
don José de la Cámara; capellán mu-
nicipal don Antonio García Sánchez; 
notario don Rafael Jiménez Vida y 
otros. También las Ordenes religio-
sas de Capuchinos, Carmelitas y Tri-
nita'ios cstiDan re^iesentadas por 
varios padres. 
Las jerarquías y mandos locales de 
Falange, en su mayoría presentes, 
estaban representados por los cama-
radas Lería, Macías, Ruiz Burgos, 
Prieto Canseco, Talavera, Goya, Gar-
cía Guerrero, Carrillo, Fernández, 
Sanz, Ortega Curado, Herrera Rosa-
les, y otros. Asimismo estaban los 
oficiales de la guarnición francos de 
servicio. 
En el centro de la iglesia estaban 
las organizaciones femeninas y nu-
merosas señoras y señoritas, y en 
ias naves los camaradas de segunda 
línea con sus mandos y muchas otras 
personas. 
Ofició la santa misa don Antonio 
Vegas, que tenía por diácono a don 
Juan Ortega y subdiácono a D. Alber-
to Planas. De presbíteros asistentes 
figuraron don Juan Ramos, don Fer-
mín del Castillo, don Enrique Acedo 
y don Clemente Blázquez, y de maes-
tro de ceremonias don Pedro Pozo. 
Celebrado el santo sacrificio s¿ 
cantó ei Te Déum coa toda solemni-
L03 compinches 
A disposición de la autoridad mili -
far judicial de la plaza se hallan ya 
en ésta dos de los máximos respon-
sables de los tristes y dolorosísimos 
sucesos ocurridos en Antequera de 
Julio a Agosto de 1936; García Prieto 
y M ñ M b ü . 
No nos toca a nosotros esclarecer 
ni definir hasta dónde alcanza su 
responsabilidad ni su participación 
personal directa e indirecta en aque-
llos actos delictivos. 
Sólo hemos de aludir a dios como 
sujetos representativos de la fauna 
marxiste que fué envenenando con el 
odio de la lucha de clases y el señue-
lo de la revolución igualitaria a las 
masas ignaras. 
Como tantos otros, ellos, imbuidos 
a su vez de predestinación para ¡eri-
girse en directores de los obreros y 
reconociendj en la política raarxista 
el medio favorable para elevarse y 
medrir, hicieron un Mibe'O donde em-
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pozaron a vomitar sus excitaciones 
revolucionarias y sus blasfemias. 
Desde él empezaron a producir y alen-
tar el odio de clases en las inteligen-
cias obtusas y echaban a la voraci-
dad de los animalejos inmundos pro-
picios al crimen, y a la de los de men-
talidad abyecta, la honra y la fama 
de las personas para ir creando el 
ambiente de la revolución, señalando 
por sus nombres aquellos que eran 
ya víctimas elegidas. 
Y para que Ta siembra fuese más 
eíi'caz, no bastaba la letra impresa, y 
"ambos compinches iban a introducir 
en los cerebros obtusos de ciertas 
gentes sus frases embaucadoras de 
imposibles repartos e igualdades 
comunistas. ..Sus peroratas estaban 
ilenas de latiguillos aprendidos y de 
palabras manoseadas y amenazantes. 
Era el léxico que sabían y podían 
usar para hablarles a sus masas, y 
ellos mismas lo decían así en ciertas 
intimidades en que no ocultaban su 
desdén y desprecio para sus mismas 
masas. «A estos «tíos» no se Ies puede 
hablar de otra manera.* 
Y los «tíos», y oíros sujetos más 
responsables'de sus acciones, lleva-
ron a García Prieto al Parlamento, 
Y ya entonces el endiosamiento del 
individuo subió a lo superlativo. 
Amparado en la inmunidad pwrla-
memaria crecieron sus ambiciones y 
ya no hubo freno para sus ataques o 
iodo lo más elevado y lo más resoe-
lable, y como clueca bajo sus alas 
jmmunizadas amparó todos los en-
jendroij de quienes no querían dar ¡a 
cara en su libelo. 
Así estos como tantos otros diri-
gentes marxisfas prepararon el am-
bientí a la revolución. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
de l aef tor 
DON J O S É O R T E G A LÓPEZ 
Director que fus de la ganda municipal i i H k í c i de esta cudad, 
que falleció por Dios y ,por la Patria el día 15 de Agosto de 1936, a los 59 anos de 
edad, después de recibir ios Auxilios Espirituales y la Bendición de Su Santidad. 
Sus hijos, nietos, hermanas, hermanos polükos, y demás fúmilio, rue-
gan una oración por el alma del finado. 
La misa que se celebrará el día 15, a las nueve de la mañana, en lá iglesia de los 
PP. Capuchinos, será aplicada en su sufragio. 
a nouillai # 8 
Fiesta,de gran atractivo la celebra-
da ayer tarde en Antequera. Siempre 
vistosa la fiesta de toros, tan españ J 
la, la de ayer tenía además un incen-
tivo más: una presidencia de honor 
admirabilísima. Doce mujeres donde 
a la belleza extremada de todas se 
une la sitnpatí J y a ésta la distinción 
Un plante! de muchachas bonitas, 
juc realzan sus gracias con las típi-
cas prendas de la indumentaria es-
pañola, 
' Sor. ellas Lola Muñoz Velasco, Te 
resa Rops Lora, Lola Santolalla Be-
llido, Nena Palma Alvarez, Remedios 
Moreno de Luna, Dolores Gozálvez 
Soiís,María Jesús Lora Moreno, Tere-
sa Casaus Alvarez, Remedios Casti-
lla Rosales, Lola Palma Chacón,Xola 
Burgos Robledo y Rosario Castillo 
Ortiz. 
Después de pasar en coche abierto,, 
típicamente enjaezado, por las calles, 
entraron en la Plaza y ocuparon el 
palco presidencia!, despertando admi-
raciones y aplausos su presencia. 
Y no es que sólo sean ellas las que 
atraen ¡a atención y las miradas de 
los hombres porque son muchas tam-
bién las mujeres bellísimas y gracio-
sas que ocupan palcos y barandillas, 
donde lucen vistosos mantones de 
Manila. ' 
Junto al palco de la presidencia se 
encuentra el gobernador civil, señor 
García Alted con su señora. También 
han venido muchos' forasteros. La 
Plaza está totalmente llena. 
•El presidente efectivo, es el tenien-
te alcalde don José Casilla Miranda, 
a quien asesora don Carlos Le ría. 
i Descrito ya el aspecto más alegre y 
brillante del espectáculo, ahora ten-
dremos que hablar de lá corrida, na-
turalraentc... Y no podemoi, con fran-
queza, asegurar que nos haya satis-
fecho. El ganado no pudo'ser más 
desfavorable para los diestros. Bi-
chos grandes y de poder, llegaban a 
la última suerte con mucho nervio, 
pero quedados y peligrosos. 
A Aotoaio PasoSj que bs^ás salido 
dispuesto a trabajar, le tocó el peor 
lote y si^bien tuvo motne.itos de luci-
miento con la capa y m ilet i , no así 
al matar, porque,sobre todo el primer 
animaliío, tira derrotes peligrosísi-
mos y parece de go rn , po que h^ ac? 
rebotar las esp idas. La üdi t se hiz j 
len ísima y el novillo ingresó en los 
coi rales, I 
De Pepe Luis Vázquez, podemos 
decir que es un muchacho qu • v lie y 
que en el ruedo trab i \ i con decidió i 
y deseo de agradar. A su pn-neio, 
también un torillo peligros.), le h ZJ 
una faena largi y pésddñ; y a su se-
gundo, después de una lu:ida faenj 
de muleta, se desluce ésta por dos 
pinchazos sin consecuencias. Cuando 
entra de nuevo, agarra uu í entera en 
las mismas agujjs, q.u¿ h ice rodara! 
anitn dito, el mejor de la tarde. El 
diestro oyó ovación formidable con 
que le obsequia el respetable, y se ve 
obligado a dar la vuelta al rueda. Los 
¿añ ie!o.s f i .ui i an pidiendo la or.ja, 
que no se concede. 
Paquiío Casado hizo también lo 
posible por agradarnos y demostró 
que será en lo futuro un astro de la 
tauromaquia. Muy fino en sus lances 
de capa, es con la muleta, sin embar-
go, como le vimos más torero y siás 
valiente. Mató a su primero, después 
de dos intentos,con U¡M estocada en' 
íera un poco cuntrarid, \ ai u nrní'.y3 
casi en tinieblas lo mató también de 
una buena eslocada, que puso fin3' 
espectáculo. 
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ROGAD EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
D. Blcari es 
muerto por Dios y por la Patria el día 17 de Agosto de 1938, 
a los 27 años de edad, en el frente de Extremadura, sector de Ca-
beza de Buey, donde se distinguió valerosamente encontrando 
muerte gloriosa. 
Su desconsolada esposa, doña María Gelpi Martínez; sus 'hijos, 
Ricardo y Aurora Morales Gelpi; su padre, don Gaspar Morales 
Arando; padres políticos, hermano, hermanos polüícos, tíos y 
demás familia, 
f 
ruegan tina oración por su alma y la asistencia a las misas 
que tendrán lugar en las iglesias de la Inmaculada, Las Des-
calzas y Belén y convento de los Padres Capuchinos, por cuyo 
favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Aníequera 12 de Ajosto de 1939.—Año de la Victoria. 
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A pesa" de haber indicado que de los ! 
no,ubres que venimos publicando, perte-
necientes a caídos y víctimas del marxis- j 
mo, seguidos del s^no (?), nos faltan 
algunos datos, son pocos los familiares 
que han venido a nuestra Redacción para 
completarlos. Rogamos, pues, a los inte-
resados se presenten con el fin expresa-
do, y por si algunos no leen nuestro 
periódico, esperamos que sus conocidos 
se lo avisen, a fin de que no quede 
incompleta la información que estamos 
dando. 
El mismo aviso debe servir para los 
^miliares de asesinados que aunque nos 
sean conocidos, precisamos algunos da-
jos para completar la filiación y circuns-
'ancias de su muerte. 
Martín Matas, Rafael; asesinado en Má-
laga en Enero de 1937. (?) 
'"artos Pelayo, Manuel; soldado del regi-
miento Pavía n.0 7, muerto el 20 de 
. Septiembre de 1938, en Villa del Río. 
felina Morales, Isabel; víctima de una 
v. bomba de la Aviación roja. (?) 
Montero Casero, Antonio; muerto por la-
i . bomba del cuartel. (?) 
á r a l e s Aguilar, Ricardo; sargento de 
Oviedo, muer'.o el 17 de Agosto de 
en Zarzacapilla. 
Corajes García, Manuel; falangista, vícli-
nia de la bomba del cuartel, el 13 de 
w Agosto de 1936. 
Oreno Checa, Jerónimo; asesinado el 7 
. de Agosto de 1936: (?) 
Moreno Fernández de Rodas, Carlos; ase-
sinado el 7 de Agosto de 1936. 
Moreno Fernández de Rodas, Joaquín; 
asesinado el 7 de Agosto de 1936. 
Moreno Pareja-Obregón, José; asesinado 
el ó de Agosto de 1935, 
Moreno Pareja-Obregón, Juan de Dios; 
también asesinado el mismo día que 
su hermano. 
Moreno Pareja-Obregón, Mariano; alfé-
rez del primer tábor de Regulares de 
Ceuta n.0 3, muerto el 27 de Agosto 
de 1938, en el frente de Extremadura. 
Moreno Ruiz, Juan; chófer, muerto por la 
bomba del cuartel el 13 de Agosto de 
1935. (?) 
Morón Caballero, Francisco; asesinado 
por los rojos en el partido de Gan-
día. (?) 
Muñoz González Carlos; soldado , del 
batallón expedicionario de las Navas, 
n.0 256, murió el 22 de Abril de 
1938. (?) 
Muñoz González del Pino, Joaquín; ase-
sinado el día 6 de Agosto de 1936. 
Muñoz Rojas, Javier; asesinado el día 27 
de Julio de 1936. (?) 
Muñoz Salinas, Juan; muerto en el hospi-
tal de Cebrillas (Teruel) el 29 de 
Mayo de 1938. (?) 
(Continuará.) 
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De venía en Infante, 72, 
Horas de despacho: Mañana, de 7 a 10 
Tarde, de 7 a 10. 
Queso de íecne de vaca 
a 12 pesetas kilo 
E F E M É R I D E S 
Nunca dejará de ser digna de la repro-
ducción, con mayor o menor amplitud y 
detalle esta nota que contiene el recuerdo 
de aquel día memorable para Antequera: 
el 12 de Agosto de 1936. 
«Por la mañana se tuvieron noticias de 
que el Ejército había ocupado Fuente-
Piedra y Humilladero, sin resistencia y 
asimismo Mollina, donde hubo alguna 
lucha; pero la moral de los rojos era casi 
nula. La columna, que mandaba el gene-
ral Várela, estaba formada por los Regu-
lares de Ceuta y MeUUa, Tercio, regimien-
to de Infantería de Garuada n.06, de Ca-
ballería n.0 7, de Marinería, Sanidad y 
fuerzas auxiliares y una gran masa arti-
llera con cañones pesados. 
El ataque a Antequera se efectuó por 
el Norte; y otro envolvente por el Oeste 
y Sur. Después de una intensa prepara-
ción por la artillería y la aviación efectuó 
el avance la infantería venciendo la resis-
tencia de los rojos, a los que causó mu-
chas bajas haciéndoles al fin huir de la 
población hacia las sierras. 
Poco antes de las nueve de la noche 
penetró por la Alameda un camión blin-
dado y las puertas del cuartel de la Guar-
dia Civil se abrieron sacando bandera 
blanca y confraternizando la fuéíza con 
la tropa. 
'El bilaurcado general Várela, con su 
Estado Mayor, penetró en la dudad don-
de pernoctó. 
La avanzada, compuesta p.tIegioj:a-
rios y regulares, entró por las calles 
Estepa y Lucena, sin encontrar resisten-
cia y abriéndose rauchás puertas, se die-
ron vivas a España y al Ejérciio salva-
dor. E^ ste ocupó lugares estratégicos. 
Otra nota inédita que poseemos, con-
serva los nombres ele los principales jefe-; 
y oficiales con mando de fuerzas que 
vinieron formando parte de ¡a colum'na 
Várela: 
Sáenz de Bu maga, corowj del .Tercio, 
Oliver, comandante de Regulares de Ceu-
ta, tercer tábor; Corraks, comandante de 
infantería de Granada*!!.0 6; Aguilar, co-
mandante de Artillería; Larriba y Esqui-
vias, capitanes de la misma Arma; Otan; 
laurruchi, capitán de Estado Mayor; 
Montero, capitán de Ingenieros; Herrero, 
capitán de Intendencia; Martínez Valver-
de, teniente de Infantería de Marina; en-
tre los voluntarios, figuraban José Gar-
cía Carranza (Algabeño) y Antonio 
Cañero. 
e i u q u e n a 
G a r c í a 
SE TRASLADA PARA EL 
PRÓXIMO SEPTIEMBRE A 
L U C E N A , 31 
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MATRÍCULAS GRATUITAS 
De acuerdo con !o que se dispone en la 
normf! secunda de la ;Orden del Minisíe-
rio de Educación Nacional, fecha 16 de 
Diciembre de 1938, (B. O. del 22 del mis-
mo mes) se abr.e plazo para solicitar 
matrícula gratuita para el próximo curso, 
dentro de las condicicnes que señala la 
referida orden. Este plazo terminará el 
3í del presente mes, y los solicitantes 
deberán pedirlo, en instancia reintegrada 
con póüza de 1.50, del señor director del 
Centro, acompañando aquellos documen-
tos que sean oportunos a probar las 
dreunstamias que aleguen. 
Podrán solicitarla: "Primero: quienes 
íengau derecho con arreglo a la legisla-
ción circunstancial motivada por la gue-
, vra de liberación, iniciada en 18 de Julio 
de 1936 y mientras otra cosa no se 
acuerde. 
Segundo: Quienes puedan acreditar 
escasez de recursos y buenas condiciones 
para el estudio, según resulte de las prue-
bas a que d Centro. Ies someta, o de su 
libro de calificadón escolar,'o de ambos 
elemeníos de juicio. 
Tercero; Q u i e n e s h a l l e n comprendi-
dos en los, beneficios de familias numero-
sas, desde el momento en que esté regu-
larizada tai declaración por el organis-
mo compeíeníe. 
Cuarto: Los hijos de funcionarios de 
todas clases, dependientes de este Minis-
- ícrio, que no cuemen con más ingreso 
que su sueldo. 
Aníequera 1.° de Agosto de 1939.—Año 
de la Victoria. 
V.0 B.0 Eí director, ANTONIO RODSIOUEZ 
GARRIDO. 
El secretario, MANUEL CHAVES, 
« 1 
, DELEGACION DE ANTEQUERA 
AVENIDA DEL CTENÉRAC VÁRELA, 23 
Para cobrar cantidades a su favor se 
avisa, a loa obreros Antonio Pérez Sán-
chez, Gavilanes, 8. 
Gaspar Pinto Tapia, Villa, 2. 
Juan Becerra Mora!, Pcñuelas, 7, 
Teresa Rodríguez'Díaz, Palomo, 12. 
Ana VUlarefo García, guarda barrera 
ferrocarril, -'.y." 
Horas de oficina; de 10 mañana a 2 
tarde. 
O i i l i M l i r a " á i i i o Social" I 
Dou Francisco León Sorzano, de 
esta 25.— ' 
Don Pedro Lorca (obrero) de Bo-
badiila 13,80 i 
Peregrinos Católicos Norte-Ame-
ricanos 7.— 
Total Ptas. 45.80 
El agt adecimiento de esta Delegación 
a los citados donantes. 
-• E N 
SE H A N RECIBÍDO LOS SIGUIEN-
TES ARTICULOS: 
Mermeladas de Melocotón, Pera, Ci-
ruela, Albaricoque y Guinda; Pera al 
natural en latas de un kilo; Tomates 
en pasta y al natural; Calamares en 
tinta; Fécula Gustard; Flan Ideal y 
Pan al Gluten, para diabéfi:os. 
VIDA MUNICIR 
rfuniíron en sesión el mi 
pov la larde, bíjo la presidencia del 
ñor Lóp z Pri'go, los gestores señorl 
Castilla Miranda, Moreno Pareja, /VlorJ 
no (Ji! Luna y Cuadra Fílázquez. 
El s-'crelario, ^cñor Pérez fcciji, jgyj 
el acta de la anterior, que se aprueba. 
ORDEN DEL Di 
T E L E F O N O 362 
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En su escaparate, siempre .TÍ •> 
novedades. B ¡ 
UI OÍ I U Composturas de todas ciases, 'M í 
fU ¡]j ; 
|1 Duranes, 7 - ANTEQUERA _ | , 
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VINOS Y U C G R E S 
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E s p e c i a l i d a d en re f rescos 
Platos sueltos y Bocadillos. 
Caíle Estepa, 61 - AMTEQÜERA 
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Cervezas al g r i f o I 
| j TELÉFONO 321' ANTEQUEKA | 
ABONOS MENSUALES 
F. L Ó P E Z ; - : MERECILLAS 
Por el ¡nterventor,señor Sánc 
dióse lectura a la relación de. cuenta 
facturas y listas de jornales, sien 
aprobadas toda* por unanimí lad. 
Se dió lectura a dos oficios de ia p J 
sidencia del Tribunal Provincial d e l 
Coniencioso-AdniinHlrativo de Málaga 
con testimonios de seníencias recati¿ 
en r í c u r s o s seguidos a instancias J 
don Rogeiio L^ón Molía conlra acuer, 
dos de este Ayuntamiento, y cuyos;! 
¡los son favorables a éste, quedando Ü 
Corporac ión enterada. , ! 
Q u e d ó enterada del nomb amicifodi 
guardia municipal hecho por i» Comí 
sión Inspectora Provincial, a favor del1 
cab.dlero rauiiiado don áebasí iáa Cues-
ia Muñoz. , 
Vióse escrito de don Antonio Garrí-
gó Serra, que solicita de este AyunUr 
miento la concesión o autorización m 
cesa".ta para poder instalar en ias via| 
públicas de esta ciudad papeleras d| 
calle S'-^ún modelo dibujado que acom 
paña. La Corporación acordó acoger en jiúe 
principio la idea, pero reservándose U 
autoiización hasta conocer déte?mina-
dos extremos. 
Pasa a ú form? so'icitud de Agustina 
Masía García, sobre derechos de paga 
de toes. 
Quedan enterados de; haberse reín* 
corporado ai caigo dé auxiliar,de M 
c a u d a d ó n , Francisco Matas Montero. 
Sé desestima escrito del guardia mu-
nicipal, Jóse Ramos Roí.a, 
Sobre un nuevo escrito del procura-
dor S í ñ o r Reyrs Rodríguez, se deliberó 
ampiiamente respseto a ios derechos que 
reciarna como procurador por ios [roi 
c td imi í nios seguidos cordra varios cieu-' 
do^es de Cusvas de San Marcos, y re-
sultando muy tardía la reclamación, se^  
acordó facultar a! reclamante para que 
por sí inste en los autos ejecutivos, con-
tra los expresados, a quienes como con-
denados en cosías, corresponde satisfa-
cer tales gastos, ' 
En asuntos urge des se aprobó en 
principio un expediente de suplemento 
de crédito, acordándose! que se expon-
ga al público para oír reclamaciones y 
seguir su reglamentaria tramitación; asi 
como una propuesta de tran-f renda de 
crédito, que seguirá iguales irámites an-
tes de su aprobación dtfi i i i t iva. 
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las B i o c k - C i n e del Caudillo 
Para que iodos los niños aprendan k'c 
a saludar brazo en alto. Publicado por 
el Servicio Nacional de PíOpaganda," ^ 
A 30 cls. en Infante, 122. 
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TERCER ANIVERSARIO 
[¡i imoHio cu IÜ riusojs 
qUe falleció el día 17 de Agosto 
¿¿ 1936, a la edad de 38 años, 
víclirna déla aviación marxisti 
ora, 
1 lo 
di 
ler. 
fa-
> la 
•d; 
mi-
del1 
R i 
'!;]í 5tí v/ücffl, hija, padre, herma-
.{ ,oS-( hermanos políticos y demás 
ruegan una oración por su alma 
y la asistencia a las misas que 
se celebrarán en la iglesia de la 
Trinidad, a las siete y media, y 
en la de Capuchinos, a las ocho, 
el próximo jueves 17 del co-
rriente. 
LETRAS DH L U O 
a gran d s rada ha llenado de do1or al 
ezde Caballerí i, que acíujlmeníc tune a 
rgo la Comandancia Militar de esta piaz.i, 
'osé Mir aida Rodríguez y a su tspo a. 
ijj prim géi.ito, Pepito Miranda Camino, 
nieve años, ha muerto eti breves días 
endo en dolor a sus padres y abuelos, 
mo a cuantos conocí¿m tu aplicación y 
iráct?r. ' ' . 
entierro, celebrado en la mañana del jue-
bé presidido por los st-ñores alcalde acci-
al señor Castilla; vicario, lele local de 
age, director dei Banco Español de Crédi-
¡stor señor Miranda, amigo de la familia, 
ros señores, siendo él acompañamiento 
numeroso. 
os habí rá dado su gloria al infortunado 
y otorgará a sus padres y deudos cris-
is consuelos. 
UN BUEN CHOCOLATE 
tostada o picatostes en el CAFÉ 
RGARA. Teléfono 36. 
IGLESIA D S LA FRIMDAD 
las siete de esta tarde, se cantará el San» 
'¡sagioen la forma acostumbrada. 
' lática a cargo de un padre de la Comu-
tcrmin.ind jse con la procesión y el 
"O'd iu Santísiaid Trinidad. 
3S seis y media kndra lugar la junta de 
>ras. 
UJVUS ESTILOGRÁFICAS 
TRASLADO 
Nos comu 'ira el docto- don Antonio Gal -
vez Cuadra que ha trasladado su consulta a 
calle Ovclar y Cid, n.u 11. Horas: de 2 a 4. 
H \LLrtZGO 
En la Jefatura de PoMcía están a disposición 
de Muien lo haya extraviado, un billete de cin-
co pesetas, encontrado en el puesto de Felipe 
Paradas. 
P É R D I D A 
} 
de un zapato nuevo, de calle? M?rccilias a i 
Carreteros, Se gratificará a quien lo entregue ( 
en esta Redacción. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Fstarán hoy abiertai las de viuda de Villo- | 
dres y señor Cabrera. 
Nolicias ile meslros Mas 
El día 1.° de este mes quedaron 
instalados en el campamento denomi-
nado Alkázar de Toledo, cincuenta 
niños de estas O. J. costeados por el 
Excmo. Sr, Gobernador Civil de esta 
provincia. Ocupa este campamento 
un bellísimo paraje de Fuengírola, al 
lado del mar y muy próximo a la ca-
rretera; es 'á formado por una expla-
nada donde hay tiendas cónicas 
capaces para albergar 3.000 Flechas. 
Su disposición da la sensación de 
una ciudad nueva, con sus cal'es 
formadas por la alineación de tienda4 
SE VENDÍ; 
fábrica de yeso de caüe Tori! . 
Razón, en la misma. 
por Francisco Pacheco 5anz 
Eres joven a'ún y ya triunfal 
L.os ámbitos recorres del país. 
A n í s para ser gloria del anís, 
fsio hay uno como tú [Mi Anís Torcal! 
§ así tus mieles, 
Salieron cabalgando en los laureles» 
T u cuna, es la febril destilería, 
Orgul lo y voluntad de mi Anteque-ra. 
Rumor, es tu licor, de primavera, 
O a n d e n í e de nobleza y simpatía. 
A n í s Torcal: 
L.a vida es para ti marcha triunfal! 
El res líquido amor que nace y brilla 
S o n á m b u l o de coplas y guitarra. 
Entre las sombras de andaluza parra 
L.a luz eres del ^ui de mi Castilla. 
M a s alegría 
E n íi no puede echar Andalucía. . 
Jalones son tus pasos de victoria, 
O b , mi Anís Torcal: iodo armonía, 
Relumbrante cabalgas por la gloria. 
| de distintos colores y una amplia 
plaza en el centro, donde forman Vos 
niños para practicar sus ejercicios. , 
Nuestros Flechas forman tres gru-
pos ocupando otras tantas tiend' s y 
están mandados por los camarcdis 
Francisco Prados Romero, Eduardo 
Ardila Rodríguez y ¡osé Rodríguez 
Torres. Las últimas noticias del gru-
po ¿sníequerano, acusan buen estado 
de salud, alegría, sano optimismo en 
que se forman las juventudes de 
F. E. T. y d é l a s | . O. N . S.. endur > 
ciendo su cuerpo en la fatiga,, prepa-
rándose para la vida difícil, al rarisrno 
tiempo pue aprenden a amar a Dios . 
y a España , como ¡osé Antonio 
quería a los jóvenes. 
el 5 a! Movmiento de población 
I I de Agosto. 
rara re 
compran toda 
'^táfica, USJJJS 
billas, 72. 
dase 
y se 
de plumas 
arreglo.— 
A NUESTROS L F X T O R E S 
;pn.os!¿i nos dispensen la calidad de 
' >-reducciju: de páginas, ' por ¡.o haber 
J hallar oiro para i ste numero. 
iHoxitno nps proponemos hficerlo ron 
^ serniexin.ordinario, dedicando unas 
is-s ^ grabacos de actualidad y de feria. 
^ j ^ o r a d o r e s k i rcg ío ios la pronta 
s1 deísus originales. 
El pasado jueves se efectuó la 
apertura del nuevo restaurant estable-
cido en calle Estepa por nuestro 
estimado amigo don Manuel Bosque. 
El local ofrece una confortable y mo-
derna instalación que será del agrado 
del público, quien asimismo hallará 
en él un servicio admirable de comi-
das por cubiertos y, a la carta a pre-
cios asequibles a todos. 
Los muchos años de práctica que 
el señor Bosque tiene, pues no en 
baldé con su apellido es conocido 
aún el establecimiento que su señor 
padre tenía en la estación de Eobadi-
lia, hacen esperar que el público ha-
ga objeto de su predilección este nue-
vo restaurant, y que alcance la ma-
yor prosperidad cosno deseamos. 
NACIMIENTOS 
Manuel Gómez dei Aguila, j s i & s a 
• Cabello Perea. Manuel Vrialón Palomo, 
jóse , Duaríe Oon¿álezr José Martín 
Vegas, Amparo Cabrio Pérez, Manuel 
Pérez Montüla, joseía Romero Córdo-
ba, Teresa tara Corado,-. Isabel Rublo 
Pérez. 
Varones, 5,— Hembras, 5. 
DEFUNCIONES 
joaé Moreno García, I año; M-mml 
Vegas Martín, 20 meses; Antonia Casti-
llo Ruiz, 30 años; jóse ta Pérez Domín-
guez, 31 años; josé Miranda Camino, 
9 años; Pedro López López, 1 mes; 
Pedro Ramos Mén..1e2? 74 afios; Juar 
Cobos Romero, 25 años; Francisco 
Oáai?z Arfaba!, T.foeses. 
Varones, 7.—Hembras, 2. 
Tots! de nacunientoS . . , . 
ToUl iSr deíuncionea . . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
Alfamo Domínguez Pérez, con Tr i -
nidad Moreno Delgado. —Antonio Pala-
cios Guardia, con Milagros Ruiz ízquicr 
do.—Mmuel de la Cusz Hidalgo, con 
Marta Pralos Sánchez 
E L SOL D L A N T E Q U E K A 
A N I S " T O R C A I 
fleslllería de íuesira senora de la Cabeza 
A N T E Q U E R A - BOTICA, N.° 8 
C O N C U R S O D E C O P I A S : Se hace saber a los Sres: que honran 
esta Destilería con sus composiciones, que éstas deben ser 
breves, y con preferencia copias. 
A los industriales se previene que se han puesto a la venta dos nuevas 
clases. Corno todas las que elabora, ii.supera jles. 
vea. para GOMOcerse el coaienmo l e las oarrai 
subsidio Familiar I Deleiciones de Bañistas 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
AVIS 3 IMPORTANTE 
Se advierte a los señores patronos que 
no han verificado el pago de la liquida-
ción del mts de Julio, que a partir del día 
16 del actual tendrán que abonar un 
aumento del DIEZ POR CIENTO por la 
demora (artículo 60 del reglamento), sin 
que pueda evitarle «sía Delegación tal 
gravamen. 
Para csía cobranza (durante el período 
voluntario), está ampliada la hora de 
oficina de 4 a 6 de ía tarde. 
Agcctí en ARtccpjsra: 
CIÍÍSTÓBAL AVILA. =^MERECILLAS, 7. 
e indiulios peligro 
Por d servicio de Orden Público ha sido 
efectuada la detención de ¡os siguiemes indi-
viduos, puestos a disposición de la corres-
pondiente autoridad judicial: 
Miguel Trujillo Romero, de 29 años; ferro-
viario, dirigente en la estación de Bobadílla, 
qaicn como delegado de trabajo envió obreros 
para trabajar al tope y en el dominio rojo 
tuvo intervención en el asesinato de don Anto-
nio Cobo Rodríguez. 
Francisco Pareja Bueno (a) Coscurro, de 34 
años, de Cartaojal; por tener referencias de 
que intervino en hechos delictivos durante el 
período rojo. 
Joaquín Luque Luque, de 41 años; que fué 
concejal socialista y al formarse c! comité de 
guerra en el periodo rojo, fué miembro del 
mismo, resultando responsable de hechos de-
lictivos. En Málaga, Villa!ba como alcalde y 
Luque como s cretario, formaron un ficticio 
Ayuntamiento para poder efectuar el cobro de 
depósitos de este Municipio en los Bancos de 
dicha capital. 
¡osé López García, (a) Baporis, de 34 años, 
forjador, por su actuación en el período rojo, 
habiendo amenazado a J ñ industrial para sa-
carle dinero. 
José Lara Valle, de 31 años, zapatero, que 
fué delegado marxista de ¡a Azucarera de 
donde reiíró partidas de azúcar y después en 
Málaga fué componente dei comité que se 
constituyó para saquear los fondos que la 
Azucarera tenía en aquellos bancos, amena-
zando a! representante de ía ¿.ocieda J para 
que entregara los cheques. 
Pedro López Lara, de 63 años albañí!, por 
su actuación en el período rojo, requisando 
géneros alimeníicios y otros bichos. 
Francisco Luque Llamas, uc ¿y años, vecino 
de Mollina, que tomó parte en el saqueo de 
iglesia parroquial de la villa y en la destruí 
ción de sus imágenes. 
Andrés Lozano Somosierras, de 35 aro 
empleado de Banca, sobre el que pesan varii 
acusaciones por su actuación en los días rojo 
Formó parte dei Comité^e guerra y actuó 
la incautación de la Azucarera y cuernas cf 
rríentcs de industriales y propietarios en lo 
Bancos de esta ciudad. 
Mu i iptt mrlütai 
25 ptas. a José Garda Arcas, por haber r( 
| gado tomates y unas abardillas de pimientoi 
50 ptas. a Francisco León Vinuesa, por'-
I ber regado dos eras de habichuelas y pasaí 
agua a otro ramo para regar el huerto. 
25 ptas. a Rafael Campos, por regar el Me 
to. 
50 ptas. a Antonio Torres Sola, por 
i tara los transeúntes y íormar escandan 
í hija Teresa. 
| 50 ptas. a Juan Casero Ta,)i<3, por un 
I escándalo en estado de embri /guez. 
! 25 ptas. a Manuel García Fernández,^ 
cortar el agua y regar maíz que no lec0" 
pondía. 
60 ptas. a Ascensión Hurtado, por ve» 
leche con un 12 por 100 de agua. . t 
¡75 ptas. a Amalia Sola, por vender 
con un 35 por 100 de agua. . f 
00 píds. a Remedios Velasco, por ven^ 
che con un 12 por 100 de agua. . y 
50 ptas. a Gabriel Rico, por vender^ 
con un 10 por 100 de agua. h, 
50 ptas. a Ana Repiso, por vender ieCD 
un 10 por 100 de agua. . A 
50 pías, a Do'ores Ramos, pjr vcno«- • 
con un 10 por 100 de aguí. vt, 
25 ptas. a Ascensión Astorga, Por 
leche can un 5 por 100 de agua, ^ 
Antequera ¿3 de A¿osio de IJjy. -
la Victoria. 
